




Jaca: trime&lre.. . roa peM'La
Fuera: semestre.. " ~niO f/
Se publica los Jueves
Un poqnito de oalme, IPotor amigo.
Ya t.e veo al lc6r est.e tétrico ('pigrafe,
cambiar en rol'ltro de ira8 el 8~pecto de
tu riaueaollemblanteydesCalj;;d;- er·
gico tU8 amargos enojos en esto fur!o-
!l01l dit.inmbOfl: El iuvierno "'o Jaoa ...
es horroroso, 1 S aciago, el c>nIOma1 Y
luego, .arra8traJo por el loco vértl~o
de uo pe8ar irremediable, de ulla InOI-
piente dese8peracióu, desahogart.e ~n
eatas llombrÍ&s divagaciones; ¿QIIU)¡¡
seria el despiadado \"erdllg de lo~
hombres que tuvo 14 dis¡.Iarat&.dll OOL
rrencia de f¡¡udRr a Jaca? Mereoía, mi'
reoia, ¿que diré? Quo le hubierah lo·
vantado un cadalllo.v una borc&., 8111\
en la puma del Coilanda. -Claro, se·
ría para vt1r ~i satisfao;a 8U8 llui'lillll de
frío, ¿no 1'11 verdad? Pero, compadre,
no repllratl eu que, después df\ muerto,
la oebada...
Pero, vengamos a ouentas; ,,¡!ir. tate
oonmigo junto a esta ~I:!tufa, fumllo
trallquilo DIO pitillo; aí vistes fllldab',
on rioo bombón de la IlSuissen , y diS-
curramos 86n'UOS.
Mira, el iuvi"ruo, en Jaca, e'" !n-o..jll'
...,
Miguel Ancil
Pamplona, Febrero de 1916.
vías férreas, vense obligadas a aC'ap:\·
ur la8 primeras materias eo un ('ircUl-
to ",urnamente redUCIdo'? Y, e~ que, en
efecto, el vlllor de las materIas de UD
pais productor ~ reduce proporCIOnal·
mente ~ la raJta de via!: de (:omuuira-
oión que le hagan entrar eo el alza y
baja, es decir, en el comercio de laí' na-
cioues y en las rplaciooes que con el
mundo sOlStengllo.
E!I liatural que el eatablecimiroto do
estas vías pre..uponga sumas de dinero
que graun ó lag regiones, le. cual e8
lógico si ha de fuod~rse en un proy~ct{J
sÓlido, pero ante las múltiples carrete-
rae que se han coostruídoy que I(lS pue-
blos piden constalltemente, muchas de
elllls de interés y circulaci60 Dula) an-
te el pequerl.O rédito que pflJduceo 101'1
dineros en títulos del Esta¡;{uj eo est08
paises del Norte donde la gran riqueza
hidráuliCA, transformada en ruerz[l, mo
tríz es un venero de ionagotable rique·
za, e~ extrall.o que no se dediquen más
capitales ¡'¡ la industria de los transpor·
tes eléctricos.
La tracción eléctrica de ferrocarriles
económicos y tranvias, utiliza estos
saltos de agua ~a cualesquiera el lu-
gar y la distancia a qnese balleo, mero
ced á 18a variadag tranaformaciones del
energico fluido. Permite montar 108
rieles 80bre la calzada ordinaria do} 18B
carreteras, en vías de uo metro de ao·
chura, sin inutilizarla oara los otros
medios de tranapprte. Eri España las Ií-
ut!as que existen de este práctiC() yeco-
oómiC() sistema de traccióu dan felices
rt'8ultad.os, previéndose para el porve-
nir ilU aplicación y del'larrollo en gran
escala.
Anuncios y comuDicad05 a pre
cio& conyenciorules
:\0 se devaelven orüonales, ni
se pubhcari niugano t; I!{¡ ('sté
6rmado.
PU~TO DE SUSr.RIPCIO~
Calle Mayor, núm. 32, Impr... "t






FE880CD8~llES SEGUNDDRIOS Jaca en invierno
El desarrollo de hlB riqueza!> reglO.j
l:ates ge realiza para1eJameotf' al eeta- I
blecimiento de namerosas redeg de trac-
cion económica Sabido e8que I(lstrau.
vias eléctricos t:onstituyen b(ly el me·
dio más barato de tracción en las vías
ioterurbanas de interés regional. En
virtud de el!to, los países rICOs eu.. ruer.
za bidraúlica poseeu ventsjas Ilot<"rlas
para su aplicacióll á la lraceióo de los
vehículOS que pungan en comunicación
los pueblos y aetiveo las relaciones 80-
cillles de ¡(Id mi~mos dóndoles comodi·
dad y bieoestar, porque estas viae; de
locomoción propt1rciooao ecooomías en
108 trau8port!'fl de producto9 uaturales
de una región, daD al cllpita! el con·
fort y véntajas obteoida¡; en eu explo-
tación.
¿De qné sirve que el suel(l agrícola
sea rico eo prodUCCIOnes, tll r('coLectan-
do el agrirult<lr mayores canlidades
que 18s precisas al conaumo local no
puede por falta de víat: económicas tran81
portar 811S productos á 1011 .ml"rca~os
mundiales? ¿,de qué Hlrve qUf: lod ustrl811
nuevas Be establezcan en nue8tra8 re-
giones, si por el pre<'10 elevado de loa
traol'iportes, debido ti la aü"encia de
mf'ra r'lapa d· 1J1lr¡ laq~:l labor,
illSlrllll1t'ntu pUf! 13 1'lllprr'~1 lotal
d.' r('hact'f la vida a~l'Í('oI3, ba~('
) !':u ..tpnll) tlp la tlt' Indo f'\ PillS,
y n\ l·'lldule.; aU'lllalOrllU', \'11, -
me prt'f!lIlltaha si ya, 110 sólo 1f'IIl"
rno~ o!Jli~a('ioll-como ~ni(lrf' tillO
dI' lIuf'~lroi' mi... ;ldmirac!o.. corn-
r'lllPrn~ - ...¡un lil'rf'<'ho al olJli-







Con el objeto de no privar á nuestroB
lectores de algunos grabados que-, por
I exigencias de su claridad,' han de te-
ner mál extensióo que la de las pági·
nas en que venim08 publicando
alteramos desde este número 8U como
posición, bbciendo ouatro pligioas en
lel migmo espacio de las ooho anterioresy facilitando con eilto FU lectura, sic
dismmuir el leno Los colecciooistas
obteodrán gratuitamente en su dia el










y- I ('tillle irllrrr:'ílrllisimo pa-
1':1 Cort;lr 1,1 paso a IIIS I'I'cplllS CUIl
ql1 P obl'a ~('¡l1f'j;llltr trClprZ:II'á 111'-
cl'sal'iallH'1111'- t'Slt' organismo
('('1111'111, ¡'~\I' Sl'rl'l'lilr'iado lIaciofllll
t'alfilicll agra"io, (1II11 ti.'ne 31l1ori-
liad ~Ilhrl' la:' ilsflt:iaciol f':li locales
y rt:giullalcsl>, Sl'15llll COII~ta ell t:I
re~lamf'1I10 dr jiU f'ollstilllCi(Íll. Es
UII srrvicio, '! 110 ulra cosa, Acoll'
seja , pero 110 resuch'e; cool'diIl3 ,
pero 110 ordena. Oe manera, que
cuando llegue el momento eJe
aeJoplar acuerdos de carflcler na-
cional , ::ie tomarán por las a:.ocia·
ciollf's misllws, )' :liin que el )ccr{'-
lariadu ha)" hecho olra CO.:'lI llue
inforlrarlas en CtlanLO lo Illl)an
rpquel'itlo. Así lo lIa t1i:ll>ue)(o al
rpllaClar If}!i l'SlalUllh Sil e:<celf'll-
cia el C3rdellal Guisasola , al'zobi~
po de Toledo , que pOlle ell est:.t
ma;!na nhra lodo' 1'1 alllor y todo
el rnllbia"lllo que /Ilt'1'ece. A.. I me
111 hall corroboradu respolldiendo
a rr.i., "reg'ulllas, ltls ~1'f'S. ~I;¡rlill
,\I\'afj';r" O. ~eVf'riJllfl .\znal', ~Io·
rau, ~;¡varro, Lalrr , Correas) gru-
po de publicistas \' ¡.ropag:HJdislaS
ilusll'rs que CSl:·¡ ~d frrllll' tic las
oficinas.
Irnposibl p es rf':-.umir Pl1 UIIOS
arlil'ulos IOdn el caudal de dalO" y
di' illformes alrnl:ulorcs qU(' Cll
pilas he let'ogitln. No Sf" tr:ua aqui
sillo di' prO~'I'etar la Ull'lll'ion Pll-
hlica sobl'f' rSla labor siII'IH'i{l~a y
fecunda.
·-E.\! (~rlOrme lo que ball hl'cilo
ustedes-les he dicho al I!espcdir-
me de \,1105,
-;\\01''' 8ino ¡odif:t: ¡JI' lo que
ha} qUI' hacf'r ahora, una vez que
lodos los c~rllrrzos Ilos~purd('ll ser
cOllocidos, llldas las illil'iativas I'C'
cogidas, lodos los errores I'CClific3-
Ilos. Ahora es clIanlln lJu('slra la-
rca ha lit' itllf'nsifiC~1rsl"' y l'clHlir
mayores rrulos-ml' hall ('onlesta·
do con modpslia
Con ser lan ¡'Oll"idl'r;lhle lo re3-
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BDlRNCE DEmOGBHflCO
La pr¡'II"i;1 iUJ!:II'S,1 pllhli.:a UIl b¡¡-
lAnce l!PIll"gr;dil'Ol dp Enri1pa lal
como 1'''1011';' dl'''P"¡;'' dt' la guerra
y que hoy, Cllilllllo Huiavia nn se
vislumhra el liu dI' 1;~lLl, pl'e~eIlLa
ya proporcionl'.~ ,llPrr'adllra;;.
VI'il'llil:in('1I millf)!l,.,,; lir hOIll-
bres han rllllllllhdo la" :Irrn:lS. Dt'
ellos habill l al ll'¡;mio31' pi prirJIf>r
,ulo eJe las OIlf'I'al'iolll'''l llllpVl' mi-
llones plllre murrlo'i y eSlrupra-
dos. Al conclull' el ario segulldu
cah'.Úlasf> qUt' esa cirra eslar~ m:1S
que duplicada y 110 bajara eJe 'lO
millones,
Al desralco militar hay que aña-
dir el civil, debido a las privado.
nes ue ladas clases que sufren vas
laS extensiones del Ilais. En lodas
partes el cneliciente de natalidad
disminuye,
En Inglaten a, qne es ll.in eJuda
la Ilación mellO::i easligaJ<t, el pri-
mer año d~ la guprra ha habido
Uf,a dismillllcitÍll d,' ('U;lrcnla mil
nacimiell1n~ ~' UII aumenlO de cill--cuenta mil lh'fullciuncs ell la po-
blacil'JlI civil
Nin~ulla de la..; h'rribles pesles
Ile la EdaeJ Mcdia call~o lIIa)ore~
estragos.
Despul'::i dc la gUI'rra Europa
conlar~ una pnl>lal'ioll alJl'II,I" su-
perior a la II 11 l' tl'nía alll('~ 111' l'lIl
pezar las ~uerras fwpnleó,.i¡·as.
y se olJ:!l"'rvariHl los rl'::illllalio.\!
siguienle~:
Ilahrh eJllS mujeres por c:.td" hon>
bre; mils alU'lIlOOS que jr\'clles;
más niúos qUl' adultos; mfl:-; f'nff'r-
mos qUl' v¡i1i¡\u~; rnillone" de illlm-
bres rll lJUsra de Irabaju fJ d(' un
emj.llpo, enrrellll' de nlillollt's de
mujeres vCI'sad:u ya el! las profp-
siollrs maseulilla:'l y qur hall per-
cibido salarios l11asculillOS; millo-
nes dI" LI'abajador('s qur hiln esta-
do gallalluo lIle!>cs cn1c"os el lriple
o pi cuatll"u¡ll!~ dI' su paga normal
y qllP se opolldl'illl Pll,"rA'i(,lllllpllle
a volver a la.; tarifa'i antigllas; ea-
res lía dí' los articulos alimenlicios
y t1ism:IIUl'iúll tle la pl'oduct'ión
agrícola; {'ocal'l"cimiellto de los ne-
tes y d~ las imporlaciollcs y dis-
minllril'lfl dI"' la.; rxporlacionf'!l,
por ralla ti., mal('rial maritimo.
y Oilh ~:Jbr Cllalllo flodria pro
Alrededor de la guarra
,--.-., ... ,,,---
Carnet de sociedad
También ha eido promOVIdo lS Co.
Del O. aliarión Martinez SantOS, lllll
El diguieimo comandante de Uafabi·
neros. D. 19uacio Barricat., legood
Jefe de esta Comandancia he. ,ido as
ceOdldo ~n l~ últi~a prop~esta al gra
00 supt:rlor lllmedllloto Su integfld.
y trato cabelleroso, le hall COJquisud
e.o Jaca IlUmer0606 amigos que COIl OC"
816n da su ascenw le han testimolll'
8U8 caTlf'los y afpcto6. SIDceramente I
feliCitamos.
Según. vemos en la prensa regional
lall eleoOl0tles en eeta provinoia eeriD
un modelo de tranquilad. .
'fod08 1011 aotuales diputadoa y le,
nadores presentaráo etls oandldAtar"
nuevamente y no tiene fuodamento.l.
gano la vereióo de qne 108 di.tritoldl
Sarlf'lena y Barba.tro dajen de eer re-
present~dolJ por loe lIef\ore. 4lvarada
y Uoronat, por ,el' designa40e éII~
para el oargo de It'Dadorel vittlioio.,
POI Barbulro ., ¡,¡...;II -._.-,
._' , ._ .. 'IOI,erlll
1 ple8entarse oandidatol ~O! leoorllll
4-ura &oro.nat 1 Ah1ando, q"e eqol'
7ale a decir que ..oiveráu a oler dipll:
..a,J06 por aqoellos rtÜtrltO"
Kn fuga !!d dice que leodr' OODUIO'
caote el sprlor Hl'r ..é:¡:
NI podemo.. a6{marlo ni nt'garlo
pero lai oorriente.. 00 parecen 'Pfeu~.'
L"s l'noa"lllado .. por J.. provillci.
p¡¡,~a la~ el..ecioDea genertt.]e" IOn:
B06l:lCII, D. lIigut'1 MOYIl.
Bl:luab1\rre, D Joan Navarro Rt,
vert.er
Fraga, dop J.o~é Valero Berdl.
Boltll.iia, dol.l Luie Fatal!!
Barballtro, don Antonio' Aura 1»'
rOllat.
SKrirleoll, don Juan A!varadij,
Jaoa, dOll Vlceut.e Pluiá8 ,
Hállta ",bora ItI> orEfeuoia general. ef
la de que en 'odoil los ¡ji~tritos impe-
rará el e.rtícnlo 29.
SE ARRIENDA d",de 1.° de
Mar'lO la cas:.l núm. 2 de la calle
de La Bosa. Oiri~-irSt' :'1 la Sf'lJOI'3
\'iuda d,. don P. GasLón.
Se oonoede el premio de un.. pele-
ta por llevar más de seis añ08 de ser·
Vicio a loe oarll.biner08 dó la comlD'
!anoia de Huesoa M.riano 8armalo
M.anuel Pezón, Francisco. Diez, Eoge:
1110 C'llyo , Naroiso Gutiérrez. ~
. El de trt'1l pelletaS por lIeva'C mú de
dl.9Z ataos de eervicios al oabo EnRebio
RIOII y al oarabinero Ramón Bet.ráo
El ~e oinoo pe&e'as par llevar ~i9
d~ qUIl;loe aftas de ser ..ioioe a loe ca.·
ubineros Mariano Batráu Alejo Arro
yo y Gngorio Graoia. '
El de .sie\e o~noueDta pesetae por
llevar mae de velDt.e afloe de eervicio
al oabo Víct.or Lainez Gonzátea.
El de ve~n\~d?a nineueota pur Ilavar
m'lIl ~e velntlOlnoo aflos dJ eervioioa
efeoLlvOs al oarabi~~ro Felipe Cardo-
n.
Por dillpo"ioión de h, Dirección ge-
neral de Cría Caballar y Remonta
queda abierta d68de eet.a fecha, en Za:
rag?za, en el Cuartel que OOOpA el De-
pÓeltO, la compra de caballoa qne 1'80-
ll~an condloiClnel' de Sementales, de·
blendo: tener por lo menoe tree .ftOll
oumplldol y coo preferanoia ler de
r"us apropiadas para tiro, tlebiendo
preeentar la car\a de origen 108 de ra·
zas espafl.olall, según circular de 4 de
Ootu~r.e _de 1915, Diohoe oaballos ee
adqulf1!an de los doeño8, prescindien_
do de lDtermediarioe, según oironla
de Enero último. r
Por el direot.or general de Seguridad
ee ba intereeadv del aeaor gobernador
de est.a pro .. inoia 89 someta a .. i¡ilan-
oia al anarquillta Nioolás Oastelleiro
Tenreiro, expulsado, de la Argaot.loa y
l1egallo I Espan!l el dia 6 delliot.ual.
El s61'10r gobernador ha tUl1emitido
lall órdenea a tod&9 8US dependencias,
faoilit.aodo los detallelJ que se le han
comnnic¡¡,do para el oaeo dI} que apare-
OIe8e eu algún punto de su jnriedio
ción
El 11010 anonoio de qua el Gobierno
dd Sr. RomanoQaslp'lreefa dllp0881.O
a conoeder a Barcelona el benefioio de
los pnertos franooe, ha moti vado :en
esta región general movlmientoo'de
prote:Jtli e iadignaoión. Entl."ndemo.
muy jn~tificada la alarma ee Zaragoza
y toda labor eooamlOAda a detener en
sn oamino loa t'roye~Ln8 miDlsteriale8,
digna del má!! entu!!iastll Aplaoso.
NOlJotr08
r
de9de ouestr. modes\a es-
fera, no ot.ra oon podemos hacer, 8ino
otorgarlo mllY cumplido y agradeoer
a las antoridadea de Zangas&. y a IU
prensa e8forzada, ls saUarJ." ,ot\tud
por eUaa adoptada en este allunto vi-
talisimo para loa interesea region&les,
eienta ' IIU ca,cabtu,clJ oabeza y Doe
brinda con loe halagoe de snavt'a temo
peraturas.
Febrero oon sol,. Febr~ro 000 lar: y
colores es el máli IIlmpatloo por exo~·
lencía. Amigo ¡Dlleparablt' de la ale-
grí.a, upa"if'jo ahnyentador del ntlgro
pajarraco 111m bolo del mal bumor y del
spleeo, armooizan perfeotoameote 000
tan sn rl80eflo aspeoto lall anlzuras de
la aat.nralen. lIedantea del 68p{n'n '1








Febrero, malhumorado llin duda.
por la actlt.ud de loe crouist811 del
tiempo. que diria~e han aoordado ti.-
oitamepte, ridioulizar tedos 8US actos,
preeenLarle a 10l! leotores oual arlequín
deegraClado y aOO\,l, ba tenido un gesto
y ~,¡¡, 8ido geato arrogante de dignidad
y puutlllo SU8 iueonlltaDCia8 chiqui-
II ..lIoas 1808 ha trooado por lIerena pla-
CIdez y ba'Huhendo llU melena rubia
desprénJt'uae de ella bacas de luz y
oalor cuyo beeo benéfico deshiela la
nieve de DQeetrae mont.tiae,
.Nuuca es tude ei la dioha es boe-
D8. Y a8i ~elltaodo no beanol!l de rega-
tur un aplau80 al má diablillo de 1011
meRes y hast.a cOI1Bígnaremos para
él, eo lIoestras melOorÍt e veriodístioa.
uo oapitolo dE'! graoias y un votG d~
confiaoZ1l, SI ooal parec"," está diflpo68to
Sigue 90 todo liD vigor la veda de
caza y paica! eliro 88 que el reoordar.
lo, resulta ioooe11t8 pUB' 8St' en la
ooocieocla de Ollant.O! al Ilporto alodido
S8 dedican; pero DO oblltante, como 108
goberp.dorell, al llegar la épooa en
Notíoiall d.e boen origen, DOS uego- que debe cumplirse 000 tan acertada
tao que un grupo de .1¡1mnOB del Ca· disposioión, .. recordarl. dedica'Q oir-
legio de PP. Ellcolapio~, ,.obres.lian- -oolates con toda ela88 de detallell pan
tel'! en t..lento y &plioación y de virt,od que nadie 9olego8 ignoranoia en el ca·
y religiosidad Acredltada6, han corneo· 110 d.e lpfuooióol na8ahOll ent.eo.lemos I
udo 1<:'11 estudiOS prep_ralorioe p.ra pertinenle tn.!!)" .. poe¡;~ ,,121" de l.)
IOgra.er on la eimpática ~ merjt.oria que las aln-lidlos circUlar... rtt-¡an:
Orden <te la. Escuelas Piaa I pesde el día 15 de 10& eorriepLeB
El prestigioso, beoemérit.o P. Rec· h~B.ta 41 de ago!w prÓximo queda pro-
tor del ~;¡mo Colegio, R P Clemente blblda toda cf"'Be de Ctall , exceptuán
MeriDo, eli quien se ha encargado de d.ose, únicamente, 111. de paloma
q
, Lór-
la direCCión e8plritusl f literaria de tolas'j codofulcep, que podra ....enfi·
los aspirantes. EuviaUlclI lJueatra 80- oarile desde el 1 Cl de (hcho mn.
borabnen8 a I~ paJres dt!l éstos últ.l. Lo, duaftoll partloula rea de lali tie·
mol'!, aplaudimos el o{olo del ¡nfatig&.- rras destlOadu !J .. edadoll du CUlo qoe
ble P, R"ctor 5 delieamM a los mucba- estén realmente c.. rcadap, amojonael,ul
chol prosigaD lan deilJl8YOil por t'l oa- o acotadas, podráo eaur eo ellulibre·
mino empezado para que en dÍl~s fntu- ment.e en cualquier épooa dlll aao me-
rOIl, sean una glofla del lUlltltutO y nos "PI) r"clamo de perdiz, maoho o
honra de Jaoa. bembra, pere 1'16 podrán unr reola-
= maS ni otrOil eugllllolll a meuor dl:stau-
A la avanudd eda4 ~e 73 afto;'l, fa- cilio de mil DJ,",tros de las tierras colin-
lIeoió el domingo último la satiora dantell
dona María Pére~'y ::iáuchez, VIuda Qued, ~ermin~ntelOeute problblda
de D. Juan Terren. Oe~08n8e eo p~z, ~a circulación y veuta de en. y de pa~
JIUOS muertos dur.llLe la. veda, oomo
tambIén la veotll de lo 'IVO en la ml!!·
mI. época.
Desde 1 de marzo á 16 ,d,' ootubre 118
probil:le la /laza oon galgos o podenooll
en toda la. clMe de terreuo!!, Ademaa
68 prohibe en las Llerfl\! ldbuotiafl.
desde 1lit 8iembra basta 1110 recoleoolón y
en IQ8 viaedoil desdll el brote balllL¡¡, la'
vendimia, verificándolo en 108 demá!!
oaBOS, previa hO~IJClll.
Desde 1 de marzo hasta 1 de Iilgosto
8e prohibe peeoar, no aleudo con cai'la
o anzuelo, } en todo W!.mpo envene-
nando o intiooionando lllll AgUIiUl', salvo
el. der~obo que la ley coneede &1 pro-
pleta.rlo en 108 eat.nqoa8 t'nol.va.dos
en S08 tierras oerradall, LOll IOfracto-
reF, además de los danos v eO"'tlil, p••
garán 10 pese"", por la prtmo>ra vez,
15 por la ,pguodll , 20 por le tt>rCAr"
Hoy baD tado principio, después de
las boras canónicas, laS oposicioot1B
anunciadas por edicto público para pro-
veer la vacante de Doctoral de este Ca-
bildo. vacante por promocióu a Maes-
tretcue(a del M. 1. Sr Dr. O. Marcos
40 t Oni
Dos son los aepirantes a la prebenda.
ii:l Rector del Seminario DI' Guillermo
Toribio de Dios, ~oo, yel Dr. D. Fran-
cisco Blanco. de la Diócesis de Calaho-
rra, el otrO.
La b.iHante hoja de estudios de lOO.
bos opositarel!l, los titulos académicos
que pOlleen y, sobre todo, BU virtud
a.creditada, son dp,to& mb que sutlcieu-
tt';: para garantir uooa ejercicios Utera-
rioB bnUantiaimos.
Hoy ha disertado el Oc. O. Guiller-
mo Toribio de DioB, sobre este tema.;
"Rabeos pluses ii:cclesias alteralD, eli·
gere et alt.eratD dilDltere COmpelllltur."
Ala bora en que cer.alDOB la edición.
00 ba tomado toda:vlll puntos el seilor
Blaoco y, por lo tanto, desconocemos
e~ tema que bB eer objeto de tstudio
por parte rte dichO sea"r.
pasear por él ¿Pues porqoé no hBoer
ahi un palleo para in\~jerno' Los qoe
del 3r. Aloalde 8018\ intimo!. los qua
teolÍi¡¡ á 1011 Srea. Conoejalea por ami-
gO!!. ¿porqué nO 188 ioter68áis en este
aeuntO? Porqné 00 abrir eu 108 do~ pe·
riódico" looales, defeneore! acérnm~8
de lo! iutarelle. de Jaca, una eU8on·
oi6n para en obra tau bie~he~bora'
¡Ah! entonce8 Si que el luvlerno en
Jaca sería hermof!O, seria ~OétIOO, eería
codioiable_
--~
hermoeO lo alá;; poétioo Y deleitable, .
que im.ginarte puedee -:31, eaca nno
macbo con Imaginárselo, li luego ve Y
tooa y ~le lo conturio-. poeS he
ab( el disparilte: eso ell lo. ~erdaderll'
mente oriminal Y hast. SOICld•. J.~~,
en invierno, ee prest.a a los sport8 mit:8
hlgiénicoe, a laa emooiones más sobh-
mas. No hay t.ónioo un eficn, DO hay
recon9tit.nyente toan vigoroso, oomo
lae frescas. lae límpidas ondll! de
eee m,¡,r de bnsas porieimaSl qoe.
partiendo de las faldu del Pire~~,
avanzan majelltuoeae Y a Jaoa Be diri-
gen, viniendo ro quebrar soe BUAvee
IraS en 108 parapetos de Bn!! murallas,
vara de811'urse tranqoila~ Yduloall por
ent.re Bue callee y callizoe, llevando
odgeno, frelonra Y alegriA a la má~
escondida de Dueetrall viviendls. NI
bay eapeetáoulo toan emocionant.e, ni
ouadro taO lIeoo de majestad, tan .ex-
nberante de grandezu. como 88a Im-
ponente barrera de montaraas giRantell
que, de onente a oooidente, en hilera
de ool080s se dellpllega, Y qne, ora pa-
r.eoen gnerreros prepot.entes que pre·
tenden eeoalar eoberbioll, para domi·
Dar triunfautoee, la altura de 108 cie(o~.
luehandu oon las nnbeil más Bubidal,
por lae que si unas veoes eOD ..enoidoe,
ctras oonsiguen aprillionarlae en IlUI
aenOll, y allomar sobre ella8 sus crestll8
indómitas, de hlanell. nieve oorpnadill;
Dril. semejan la delloarnll.tlll. figura d~
eolitarioe penitentee, que espían 10&
deeV"arioll da los mortales, y, ante tlue
prevarioaeionee Y eUS yerroll, o 8e con-
gelan de eepant.o eull entraf'lal y so ros'
tro, cubriéudose de oieve fría, ó ee de-
rriten de dolor en bullioiosotl arroyne-
lee 'que, al deepef'lar8e por 1111 roca!!.
entonan un oontrito Miser~rt.
¡Cuántoe V"iajes, cuánt'\~ moleiltíall,
ooictAS fatiga" ee tomBn lu lejanas
gentell por aíslrutar de la! bellae liara-
peotivas, de los caprichosos panora-
mas da loa Alpee! ¡Y qué pooderaoio-
nel y qné elogios y qué entusiasmado"
oantos lee dedican!
y nosotros tenem\,lS e8a~ j;llülezaa y
esae imponderables magnificencias de
la prndiga naturaleza oerqnita de 0011,
otroe, a la vista d~ nuestroll paseo~,
más aún, en frente de noestra.l! casas,
y frioll. ingratoll no lIabemo!l apreciar
108 dones. y nos quejaroo.. de Dop¡;tr8
milma preolosa soerte
Ya oigo qua me dice.., ¡¡,miguito, clui
canllado de l:'lIcocharme.-Ciert.o cnan-
to me dicel'; pero ella lleva consigo
muy anejo la lotensidad del frio y la
eradeza del lO,ierl.lo.-Nuocs he ne-
gado yo que en Jltca no baga frio .0
lDvierno, ¿y. dónde DO lo ba~e? Pero,si
bien ee repara, en .Jaoa se puede pa-
ear el in ..íerno mt'jor qne en moobas
otrae part.ee; pti.ee .quí. est.amoS librea
t.odoll los aaoe de 8808 fantssmai de
nieblas, capaeea de aburrir á loa bom-
brei de mayor pe.clencia. y loe dias de
eol 8apléndido y azulado OIelo, uo me
negarás que gon mny Ilumeroe.os, y,.
aunque lo; ('H''1flOfll de D1eve estén cu-
biert.ol!, 1,,: ....¡¡IClL¡J.J de nuestro digno
Ayuntamiento buen cuidado tiene de
dejarnoe bien Iim~ita 'la anohll Ironda
de las murallas. Sólo ooa defioiencia
eno.lleutro yo! y. ya ves qoe mi amor y
oarlao 1\ mi t1uDad de Jaoa, no me oie-
ge; la falta de uo paE'eo para in"leroo. '
rellgullrdtl.do de todo viento. Eeo sí,
€IbaS tar~es de OIelo despejado, pero en
que el vllmto mol~sta por 1011 rlseos
que Jaoa al prelleute t.ieoe .. _la verdad
q~e aou muy maloe. Y. sm embargo,
auu e8Lo tIene remedio. y Creo que uo
elit' muy lejano el día en que se ba de
aplicar I 101 todoe con IDteréll trabaja·
moe.
B8Y un lugar, por los alrededores
de "Saolure". '10 bermoeo caruol, a
dooJe 00 llegan lall funas de 101 vien-
tOS, doude f'1 astro del dia pareoe como
que rega.la mis pródigamente 80 be-





del lunes 14 viene a 88oaroOS de nues-
lr" dudas oon esta8line&s que tu,os·
oribimOI.
oioe asi el aolega osoen8e:
1l~0 fenómeno extra no turbó ayer la
qUietud tlomnolieota de la oiudad.
000 direooióo a Castilla la Vieja ya
los Estados Unidoll de Amérioa. pasa·
ron en las primeras horas de la n<lohe
de ayer por lBll inmediaolones de la ca-
pital y sobre el cerro de la vetus!.a e
histórioa ermitll de San Jorge dos her-
malla," .naves aéreas, dl)ll gigantescos
zeppel1ne., segun ge desprendía de los
refleotores, pot.en tes e iuvestigadores,
qne Como oJOs provideocialetl eecudri-
aaban la inmensidad azul. .
Apenas ae divulgó la notioia, gru-
pOt:l numerosos apostaróuse eo sitios
cOnvenientes. Se baoían oomentariOIl
para todo!! 108 gustOllj lliuzábsnse pro-
fétiaas predicciones, y, a veces, no 8e
ocultaba un vago temor ElI temor & lo
del.oonooido, a lo ignora'dco, l' lo mis-
teno!!o., .
¡Qué era aquello?
¿Por qué no podía Sllr lo qne a dia·
rio leemos en la Prensa de todo el
mundo'
Surgió, grave y temible. el reouerdo
de París, de Londres, atll donde esos
extraftos moradores lier Bire ban sem-
brado la dellolaoión.
N.o fué el temor qne sobrevino; el
pan100 que oundió y 111 alarma que bi-
zo abrigo en candorosos peahos.
¿Trát~8e, ya que no de zeppelineg,
de ~[Ia Inexorutable ooofl agraoión oe-
1~8tll.. l? ¿Ha repercu!.ido, por desgra·
Ola, la looura de la Tierra en otros pI a-
net88 y se avecina el oataolismo único
y deflnit!vo? No t.eimpaoientes, leotor,
No te Jmp.C\l~nl611. El desoO[loier~o
-LA CRUZ JA.QUBSA
sólo los etimologistas perduran en esta creencia por razones
explicables. pero de las que no pueden sacarse las detisivas,
consecuencias que mantienen.-Seglin los modernos estudios
antropológicos, presentan los arevacos caracteres muy mar-
eados de la mezcla celta e ibera, al extremo de acusar indices
cefálicos característicos y talla n:tedia que los distingue prin-
cipalmente de los vascos y semitas,-Dedicados principal-
mente al pastoreo (se refiere a los iberos) más que a la agri-
cultura, pasarian siglos felices en este ejercicio, cuando ocu-
rrió la invasión celta, reconocida hoy por todos los historia-
dores; ... Quedó memoria de la fusión de ambas razas en el
nombre de celtíberos con que desde muy antiguo fueron de-
signados. Realmente los celtas y los iberos podían llegar a
una concordia, pues sus razas eran igualmente arias, sus lell-
guas no muy distintas, sus costumbres algo parecidas..... Dc
estos celtíberos, los arevacos conservan sin duda más de la
sangre ibera; ..... pero cuando se observan sus caractcres fí-
sicos (I) y muchas de sus formas de la vida social, hay que
reconocerles aquellos Que se determinan como caracteristicos
de la raza celta. Su acentuadisima braquicefalia (crtineo cor-
lo o redondo) que lanto se patenlizata en ellos cuando ce-
ñran su cabeza con el pañuelo arrollado; su poca altura de
cráneo y aplanamicnto de las sienes, su cuadrada barba y es-
trccho cuello, son caracteres que los asimilan a los celtas; pe-
ro obsérvese que los nombres de sus ciudades, de estirpe ibe-
ra, no terminan en el briga, propio de los celtas: y que por
(1) El mismo escritor dice en otro lugar: Eran los iberos, <cegün
Avieno, rubios y blancos, agiles y esbeltos, finos y vivaces (con estas
mismas cualidodes presenta SOULlÉ a los celtas): por lo que sin duda
participarian lo~ arevacos de estos carscleres, que en parte de ellos per-
sisten, pues aunque el sol haya tostado su piel y ennswecido sus cabe-
1IO!f, no ha podido cambiar el azul del iris de sus ojos, en ellos muy fre-
cuente, y la sonrosado blancura de sus carnes; y aunque ho)' su condi-
cion es lranquila, bien han demostrado en la hiSlOria su fiereza y su va-
lor para defender Sil libertad 6 independend1il. (Casi lodas est1ls CUllli-
dadcs cuadran perfectamente al tipo del1l1ontailés jacetano).
preocupaciones que 108plnu todo lo
Ignoto.
Rasgó l. eoror. el velo do la noche
luoió el sol, envolviendo 000 IIn oabe~
llera de oro las roontatillo8 vestidas de
blanco, la oiudad lIe deepereza y SUl'l
oalles ~e a?i roall y recobran 8U aspec-
to ordlDarlO de olU,b,d que trabaja,
El ootidiBno saludo, se ba f1H1stltcldo
por e'lta pregunta q!:e lIegB' intri-
gar: ¿Ha VllltO V. lo! ZeppellOes?
-¡Zeppehnel;!
-:h sellor; mI mujer que tieue el
8üello mas Jigfloro que el de uo gorrióu,
a eSo de media noche desoubrló a tra
ves de 108 vllill08 on resplandor ex-
traordinario: alarmada al'ranoóme de
lu profundiLladss de mi linefto para
baoerme notar el fenómeno grandioso'
rt6 un salto ~aué el baloón y ro:
asombro foé mayor que el miedo de
mi cara mitad al divisar dosrutilantes
lnces que en vertiginosa carrera per-
diause en las orestas de las montanas
veoinas. Eran luoes blanoas, oomo
provinientes de:potentet' toooe eléotri·
cos .. ¡Para mi era un Zepelín!
Como el dialogo anterior los buba
allí donde dos personas ee juntaron y
naturalmente el públioo muy dado al
fantueo plnt.ó la aparioión del aeroe-
t.ato en nue,¡HO hori7.onte OOn loe de-
talles del gal!o, del alet.eo p.jaresco y
nocbe tenebros& de que oos hemos he·
oho eoo
Que ha habido intrig8il y oongetuf8s
grandes el in.liJ'ioutlble· y nosotro~, al
fin ~ombres, también nos intrigamos y
oorrlmO/l presuroso/l en bU/loa de de~a·
lIes, de un trall~nochBdor, teltigo dll
magno &nCe80, que nOI proporoionara
materia para Itlnnoinnsl información.
Engolfadoll:etablllDos en elta tarea
grata y prometedora de segllro triun~
fa cua<ldo 11 El Porv6oir de 8uelloa. ,
ta, 8alió diu puad08 para N:1jera el
pundonoro8o COrOllel del R.egimieoto
de GNona, D. Julio Suárez LiaDos.
Los Sres. de $uart>1I LiaDos Be bao
tr8liladado a la ~ocalidad citada para
&Blstir a la boda de BU bijo D Julio,
que '36 celebrarb. muy eo breve.
De BardlÍD, donde ba pasado UDa
temporada, ha regresado el M. I. ,aftar
D. Antonio Lacadeoa, Arcipreste de 8e-
ta S. lo Catedral
Con !lU hljlt , llegó días pasados de
Zaragola, donde COD su familia ha pa-
~ado UDa larga temporada, la bella S6-
ñOfa D· Emilla Goozález. esposa del
diligente apoderado de (E; Siglo~ de
esta ciudad, D. Jo~ Pu,ó.
BieoVeDido¡;
-=- •••
Noohe trágioa; noohe de invierno.
La oiudad dQ!rm~... y la quietud de
oenobio, elllilencio. sep:llcral, eae si·
l(>oClo del que 8e dloe p.radógicamen-
te, ll8ilenCIO qUllllS o) e) lnterrúmpelo
Il. ratoe el ~allo oantor que predioe,
auunCla mejor dlObo, SU(l(tSO sinie'~ro
o macabro acalla
~TeDí8 razón el gallo: Súbitamente
la opaoidad de la noche loveruiega,
rásgage eo resplandore8 siniestros y
UD aletec> de pájaro gigante agita en
SllS ra[Q8S las hojall, cHul si Eolo eolo-
queoido hubiera sobre ellall desenoade·
nado 8US fl1rl&9 y delltempl&nl!:as. De
""iB8 \l.friba la revolUCIón el deliooo,
, '
olerto lelDa y trluofa: y de teja!! abajo
lo!! mortal6il eoteradoa dll te mallo des-
barajuste, piérdense en ellaberinW) in·





bias del Noroeste de Europa. Desde el siglo V, aproximada·
mente, llamaron a los celtas keltoi, apareciendo este vocablo
si lado de los de keltai y galatai denominaciones estas últi-
mas que se apropiaron los autores romanos transformadas en
1I:celtae) o cceltici) y (galatae), yañadiendo como denomi-
nativo de celias el nombre ga/li (galloi en griego). Historia-
dores como Arbois opinan que kellai y keltoi significan cno-
bIes, altos) y galli (guerreros), aunque otros como Fernán-
dez Guerra creen que quiere decir (montañeses). Primiti-
'vamente keltoi o I<cltai designaba en comlin a las naciones
de raza celta; gaLli calificaba a los celtas del continente eu-
ropeo, y galatae a los del Asia Menor.- -Arqueológicamente
se dió el nombre de celta, en cl primer periodo de las inves-
tigaciones prehistóricas, a todo lo que era anterior a la época
romana, y hasta 1860 se denominaban asi los palafitos de la
edad de piedra y de bronce y los objetos que en ellos se en-
contraban. Vino después una reacción contra el celtirmo, y
entonces se asignó un origen germánico o etrusco a los res-
tos llamados célticos y a los monumentos de piedra, como son
10m o tumuli, los dólmenes, menhires, peuluan, piedras os-
cilantes, etc" que se suponían construcciones propias de los
celtas, levantados por los Druidas..... Se les considera, pues,
como montlmentos prehistóricos, obra de diferentes razas aún
desconocidas. Otros autores siguen creyendo en la antigua
denominación, suponiendo que la raza celta pudo haberse ex-
tendido por comarcas donde su paso o estancia no nos cons-
te más que por tales monumentos, precisamente. Tienen tam-
bien esta clase de construcciones relación bien marcada con
las creencias y ritos funerarios atribuidos a los celtas, demos-
trada en las poeslas de IOUS bardos.-Religión. Fué en un
priucipio espiritu·naturalista..... Tomaron como dioses o es-
pfritus de la Naturaleza a los animales cobrados en la caza,
luego los domesticas y de pastoreo..... venerando tambien a
los árboles y a los bosques; las divinidades agrarias fueron
La mañana del día 11 último, falle
ció en Zaragoza el seDor D. Rufino
SaenE de Buruaga y Feruáodez, padre
de la distinguida &enora del capitán de
Artillería O Tomás Xímenez de Em·
búo,
Afabílísimo en BU trato, HU po captar·
s~ el ~nado nna profunda y sincera eR-
tlmaclón de cuantos apreciaron e<;tfls
relevantes cualidades que en grado su-
mo atesoraba l'1 Sr Saeoz de Buruaga,
A 8US deudoli todo", y muy en espe-
cial á sus bijas 106 Sres ele Embun,
nuestros distingoido8~amigo8, eignifi-
camal nuestro pesar por la de"gracia
que lee af1ig,~.
"mbién en Berdúo entregó el día 9
au alma a Dioll, confortado con los San-
toe Sacramentop, el 8ellor 0, Valero
Navarro Garcés, cuya bonradez había·
le granjeado el aprecio de todos 8UII
convecinos. En Bardón 8U muerte ha
.ido generalmente sentida y 8U viuda e
hij06 ban recibido, CO~ ocasión de tan
luctuoso suceso, péeamo/l muy sentidOIl
a loa que pueden unir el nuestro que
sincero le lo tributamos.
Coo so 86tlOra y bellísima hija Loli-
=--
tar puadonor08o que en el arma de 10-
ranteria, á la qne pertenece. y en el
ejército~todo, cuenta COD grandes res·
petos y cooaideracioo68 que ll' bao con·
qoie.do 108 brillantes servioLOs presta-
dOlI á la Patria. El 8eMr Mllrtínez, uni-
do por vinculos de próximo parentesco
á conocida familia, convecina nueatra,
ha pre8t.ado eo diferentes ocasiones 8U8
servicios en la guarnición de 6IIta pia-
D 1 se guardan gratoe recuerdo8 de
110 atentojy fino trato.
1108 es muy grato te8timoniarle QUes-











































































_o ar"iclIda un patrimonio en Ba
d::t~uils. Se dara en condiciones
Dirigirse, para m;ls detalles, a don
Mi~llt:l Lopez Juall. Jaca.
VD.I. DE 11. ARAn, Mal''', 3~
Tip. Vda, de R, Abad Mayor, ~,
SE VENDE
A"i l'Il!ll1l diaria'lH'nle 1'011.·0 en
(l·rnr.,1' dI lo.. :lcolllt'cimienlos
fIllllltliltles, cnmprando <VI B e, El
Libem/, &1 fmpm'cia/, La Ca
1Tesponde1tcia de EsplHla y He
raldo de Madrid,impOrI21l1f'.:i c1j:l
rin.; l1l;ulrill'ños;y Heraldo de Ara
g6n y El lVoticiero, de Zarngoza,
'lUf' SI' hallan de vp,nta en dicho
establel'imienlo, sirviéndo:.c!e II




'Blanco)" 1\'eg1'o, La Esfer-a, Por
e3QS MUlIdos, Mundo Grafico,
Xuevo Mundo, Los cOlllempora
neo.;, Espaiia. 1)11(' :>l'milllill )'
1llI'Il:>ualmf'lIlf" SI' rt'/'iben ..n la
Illlflrt'nta y Paprlt'ria lit, la
LA CftUZ JAQUESA
trategia militar la desconoclan; pero sabían muy bien burlar
al enemigo. atacarlo de sorpresa y opoAerse a su empuje (y
esto ¿no es algo de estrategia?) infiriéndole gran daño con
la honda desde lejos, y de cerca con la espada de dos cortes
y punta, y el puñal cuerpo a cuerpo, (la mayor parte de es-
tos juicios es de Estrabón) arrojándoles también la lanza, de
la que siempre iban provistos con un par de ellas; el escudo.
pelta, era su arma defensiva; buenos jinetes, nadie supo en-
frenar mejor a los caballos, uiando el filete y el bocado de
cuatro riendas; montados cada dos en un caballo acudían al
lugar de la pelea, echando pie a tierra el infante y Quedando
el otro montado para formar sus temibles escuadrones.-No
aparecen en ellos restos de comunismo o colectivismo agra-
rio; aun hoy en los pueblos todos siembran, todos recoleclan
lo suyo, todos viven en su casa propia, ayudándose en lo
preciso, pero dentro todo de la individualidad más completa.
Las luchas entre los ganaderos y [os labradores aún persisten,
siendo eternas las disputas con los pastores y la defensa de
los selTlbrados contra la voracidad y extralimitación de los re-
baños, t
Seleccionando en un largo artfculo todo cuanto se ha pu-
blicado de notable sobre este asunto, dice su autor en la mo-
dernísima Enciclopedia Espasa (1915) hablando de los Celtas,
en sus conceptos histórico, etimológico, <.hqueo[ógico y reli-
gioso: ... La primera denominación histórica de los celtas fué
la de chiperbóreos) (pueblos del Norte o sobre el Norte) que
les dieron los griegos y que todavía en .1 siglo IV antes de
J-C, aplicó Heráclides del Ponto a los galos invasores de Ro·
ma; pero es de advertir que desde el siglo VI de OlItestra era
designaban los griegos con el mismo nombre a todos los pue-
níaU10S la clásica anguarina (cuyo nombre no es exótico ni mucho me-
noe en tierr.e. de celtas). que va cayendo en desuso ·como lontas otras
prendas tlpleas del pals, yel reemplazada sin vente.ja, ni eun estetica-













escuela t'1l propiellad por OPOSI-
ción, se Orrl'Cp. para lecciones lt
domicilio,
Dirigirse il la calle Mayor, 4,
GÚnrllicionéria. ~L IJ
_:SZ~ __----
rila IIIH'l'la df'!10 fall"~;¡5 tle sem-
l)l'adur·a, ¡'fllI l'a;¡a y arholado fril-
lal, :lila eH t'IIf','rnil'(1 «Caballería))
dt, f' .. t:l (·iudad.




,l·: AI\IUENDA ,i<'sdp la fecha
..1 principill tiel rn'lm, 14 lit: la
callr' I'U\'I'I;I ,\Itl(''''', prnpio para
plll'a familia.
APII~:I'DIZ DE RAltRERO.-
Sr ofrN'p para 1'~I:lhlpcimicnio de
Jaca, TipoI' t-f:'!'son:l fllll' Ir abú-
11(', Dirigirs(> a r~UJ imprellta,
Carrero
,Ii) e: 1llI1i' I S i' A\
En Ja.ca: Lo.. d¡a~ :20. ~1
) ':!-2~dl'l jll·P""·lllt· mp--H.f'lflj 2
En Huesca.: Clfllica lija_
-Vt'~a .\rmijl\, 3, 'l.o.
en el firmamento e:¡ est08 días del rei-
nado del zeppelin. ell algo así Domo
recrearse 000 006stn. impresiooabili-
rlad y reine daninameot.e de nuestra
espt'lltll.Dte flltnaOlén de .0I1no.
I ¡<[SI 58 browlI. pUdde pallanl
x. Y. z.
LA CRUZ JAQUESA--lOO
511 decidido andar, por su agilidad en la carrera, su dexlreza
en la equitacion y su valor, les hacen emparentar con aque-
llos indomables guerreros que tanto costó a los romanoS su
sumisión y dQminio_ Estos reconocieron sus grandes virtudes
y cualidades; ellos fueron los primeros en admirar la CELTICA
FIDE'" (lealtad o buena fe de los celias) que los llevaba a in-
molarse ante el cadá\-er de su jefe; ellos los que observaron
la gran sumisi6n de los devotos a sus caudillos, cabezas de
los cuni o clanes al estilo de:los escoceses,¡ origen de los (i-
Ilajes en la Edad Media.~Sencillos y rudos. era el engailo
lo que más odiaban, y por ello fueron excesivamente confia-
dos COIl sus enemigos y repetidas veces víctimas de sus ar-
terías_ -Siendo el trigo y los ganados su principal contingen-
te de riqueza, el cambio de especies ipor el primero aun per-
dura y les sirve de norma (1); pero acuilaron también mone-
da: ,'" O~ ¡:pos y arte constituyen fehacientes modelos de su
raza y su carficter.~lndispensable para ellos el abrigo, da-
dos los rigores del clima, hay que admitirles el sagun de la-
na (2), las bragas o bracae (3) y la capa, como prenda exte-
rior y dcfensi\·aJ4).~No eran-sol.dados; la disciplina y la cs·
(1) En Ime,,;lrO paia sigue usándoe~ actualmente el trigo en muchos
p\l<!bl~s como moneda para ciertos pagos, por ejemplo: IÍls «conductas·)
o igualas con lo:.; facultativos, JalO l<rog:ariall~ o ailafe.'1 a los pérrocos, ul·
~l\nM salarios u lus sirvientes y aun 111 nJaounlendón de los pastores
n'llcuhtda ~n trigo, varios impuestos y repartos municipales, ellllerraje
de la'l caballerius, le. cuota de la,,; cofradlas y algunas de ~us mullas (que
tambii;n suelen ser en cera), la limosna para CaHlls de beneficencia Y
"'1l\lunrio~, 1'1 1I1quiler de campos y huertoe, &,' &.
(2) Lo que este autor llama sagu/J debe de corresponder aqul al ajus·
W1dur de Ilayeta blanca (l roia con adornos de pana de olro color, o al
elástico de punto, hecho con agujas por las mujeres del país con lana
~ruesa,
(3) 1.01> plU;lOrcs de estas montanas los IJaman-"delanterrn; (8U nomo
bre " .. amlparas), pieles con su lana o pelo para re!lguRrdo de la cintura
y nlll~los, aillldicndo la ..zamarra. de la misma clase, <;in manW\s, pare la
csp.llda y pecho.
(.1) Xo U!lllll la capa los labriegos je.cetanQ!I sino en Ce.s85 de cere-
l1lnnia,~ lIlvierno o verano, :como ea actos publicos de concejalíe., b<r
das, bnuI17.0~. fUT1f'rale~, lS:. Como abrigo cxterior para el campo te-
", "
Ll\. 1I8trooomía por baollo de sus-mao-
datadolf, ha venido ell buene. hora a
qlularoop, aquí, en Hu~slJa y en Zare.·
goza uoa preooupaClón Doodíairoa que
oomo IOS8 de plomo pesaba sobrenuBs-
trol' oouZQnee oprimid08. -
Válgauo8 Dio!:, qué bromit88 tien",u
loe 8stroe!
Apareoer rutilante8, e,;lt¡~'L lorosos
homaDO no altera poco ni ·mucho el
CODClerto de 108 ll¡:¡trOI!. Si: el!lt.& tarde
volver'" e pllflar Vellml y Júpiter, oru-
zando ('1 oerr.) de San Jorge, ca!!l tan
juntotl como en la larde de ~Jer.
:;00 Jos pllloueta;¡ hermanos de ésto>
de nnestrOlJ pecadoll, que tranqUlla-
meULe, SO!'E'g,;,damE'DtE", Impalllblemer-
te, Bin pan: aLeaoión E'O 18" blgaradu
de la BUmtt.llldad, recorten 110" órbita(;
y abora dI:! .('erenn amoroaos y eu In
tilDO coloqUIO lh~erlall 80brv eOlias ex·
trafias y faotti.stiC8l!: el uno el miil bn-
Ilallte, alota ma" (letoa del sol que DO~­
ot.roe; ee conocido enLre 18e gen Les por
el lucero del alba (en Jl'rg~ clenLHica
ee llama VeDue) y dll"'Lll del ('(miro del
818Lem& 0'7, lomando por uuidad 1'1 ra·
dio de noe"Lra órbita, 8t"guo la formú-
la de Bode; el oLro se deuomioa Jupi-
ter, el m ..yor Ite la familia plaoet.ana;
mil cuatro C1eota8 veces máB voloroi·
DOl'O que ltl Tl6rra, }' 0011 m~Doe qU8 el
Sol, del oual dl8t8 5'2 :Ieguo la fórmu-
la del utrónomo eludo.
No bay que asostarse, leotorel:l_ En
pleno dia, ell la mltliti dl:l la reot6 que
puede tnz8rlle entre la LUDa y el ':;01,
boy IU0611, se veráu lo~ dos lautlÍ.et.leo,¡
zeppelint''', si Oios perulIle 'lue vol va-
OOOh a dllltrutllr UD lluevo día de pri-
mavera que más pareció una noohe de
ve rallO en que 8cl\aooo.. porteoto8 do-
radoll ~ inauditos,
